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sila pastikan batrawa kertas peperiksaan ini ENAM BELAS (16)
mukasurat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.






1. Gambarajah berikut merupakan satu operasi yang melibatkan satu penyejat dan
satu penghablur. Data operasi adalah seperti ditunjukkan Kirakan kadar arus

























2. Argentum logam boleh didapati daripada bijih sulfida melalui proses
memanggang untuk menjadi sulfaq melanrtleleh dengan air, dan memendap
argentum dengan kuprum. Dalam gambarajah berikut, bahan yang meninggalkan
pemisah kedua mengandungl 90% argentum dan l}yo kuprum. untuk 1000 kg
bahan dikeluarkan dari 52, tentukan amaun Cu Jika tindak balas berlaku hioggu
75Yo sempurna berdasarkan bahan tindak balas terhad ApSOa, apakah anrs
edarulang dalam unit kg ?
Ag2SO4 + Cu
Berat molekul 312 63.5








Dasar: 1000 kgbahan keluar dari Sz





3. Karbon monoksida pada 200t dibakar pada tekanan atmosfera dengan udara
kering pada 500t yang dibekall<nr 90o/o kelebihan daripada yang diperlukan
secaftr teoretis. Hasil-hasil pembakaran meninggalkan kamar tindak balas pada
1000'C. Berapakah yang dikelurkan dari tindak balas itu dalam unit kcal/kg-mol
CO terbakar- Anggapkan proses pembakaran itu sempurna dan N2 hodir didalam
udara.
Dasar : 1.0 kg-mol CO.
CO(g+(Yz)Oz@):COr(s)
Data: AI{zs : -67636 kcal
Untuk entalpi bahan-bahon tindak balas (Hp) relatif dengan keadaan standard
pada 2f C, gunakan Co 
-- 
muatan haba molal purata antara 25"C dengan TC.
Bagi CO: Cw : 7-017 cal/g-mol-K
Bagi udara: Cp- : 7.225 cal/g-mol-K
Bagi CO2: Cw : 11.92 cal/g-mol-K
Bago 02: Cw :7.941 cal/g-mol-K
Bagi N2: Cw : 7.507 caUg-mol-K
aH : I(Hp +AH25) - IHn
di mana IHo: jumlah entalpi bagi semua hasil dari tindak balas, merujuk kepada
keadaan standard pada 25"C-
A Hzs: haba tindak balas standard.
I Hn : jumlah entalpi semua bahan tindak balas yang terlibat relatif dengan
keadaan rujukan haba tindak balas standard, 25"C dzn I afrn-





4- (a) Hitungkan haba tindak balas standard untuk tindak balas berikut:
HCI(g) + NHr(g) : NII+Cl(s)
HCt(s) aIt : ?NHdg art : ?
NHaCI(s) AIIr: ?
... AHzs : ?
(b) Hitungkan haba tindak balas standard AH25 rmtuk tindak balas benkut.





(c) Hitungkan haba tindak balas standard AH25 untuk tindak balas berikut:






I AH66"16"1r" : IAIIqb"br") - IAfq6*ur 1rr""






Penuhkanjadual beriht bagi air:
(b)
(40 markah)
Satu bekas tegar 0-4mt puaamulanya mengandungi campuran cecair wap
tepu H2O pada 100"C. Air dipanaskan sehingga mencapai keadaan
kritikal. Tentukan jisim cecair I{20 dan isipadu yang diambil oleh cecair
H2O pada keadaan mula lakarkan proses merujuk kepada garisan tepu
(30 markah)
(c) Air tepu sebanyak 3009 diwapkan sepenuhnya pada suhu malar 150oC-
Tentukan
i) perubahan tenaga dalaman
ii) perubahan isipadu
iii) tekanan semas:r proses ini berlaku


















Tentukan isipadu spesifik bagr uap pams lampau (Hz0) pada l5Mpa dan
600"C menggunakan:
i) persanuum gas unggulii) jadual stim
iii) cartakebolehmampatanteritlak
Kaerleh manakah akan memberi nilai yang palingjitu?
(40 markah)
Satu campuran gas yang terdiri daripada 15 lb N2 dan 20lb H2 berada
pada tekanan 50 psig dan suhu 60oF. Tentukan yang berikut dengan
menganggap bahawa campuran ini adalah unggul.
(a) tekanan separa bagi setiap komponen
O) isipadu spesifik bagi campuran(c) ketumpatan campuran
(40 markah)
sug,g* msrnsnrrhi I m3 pada tekanan piawai dikembangkan kepada







































































































Ileference Conditions:25" C (298.16" K), 1 ab. presure, ga^sollt
substaaces iB ides,i state.
a,lroy 
- 
st8.trdard heet of formation, kfal-p-el-g-!gql()
AEi : etand"td irt"grt hes.i of sdlu6-n,-ffifpFg-mols
M va.lues by 1000 to obtain g-cel per g-mole, or kcs.l per kg-mole.
i a Btu pi:ilb-mole.
Sorrrce z Setzdd, Ya,iues of Chem.icat Thcr-mad'V7wt?tit Properties, as of JuIy 1,
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